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Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Domanda numero (RM2013A000127) Tipologia Invenzioni 
N.B. Non tutte le schede riportano la medesima struttura, essendo questa strettamente correlata alla tipologia. 
Dati aggiornati al 21 giugno 2015 (fonte: www.uibm.gov.it) 
Data Deposito
01 marzo 2013
N. Brevetto
0001416510
Data Brevetto
19 giugno 2015
Stato Domanda
rilasciata
Anticipata accessibilità
no
Data di Pubblicazione
02 settembre 2014
Titolo
dispositivo per estrarre e purificare analiti da una matrice.
Titolare
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO | PALERMO | (PA) |
Inventori
BARRECA SALVATORE 
CARUSO CASIMIRO 
ORECCHIO SANTINO 
PACE ANDREA 
Domicilio elettivo
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI S.P.A.
Indirizzo
PIAZZA DI PIETRA 39 - 00186 ROMA (RM)
Centro raccolta colture microrganismi
-
CLASSI
Codice Classi
B01D11 02 
PRIORITÀ
Nazione Numero domanda Data domanda
- - -
CCP/CCPF
Nel database non sono state trovate domande di CCP o CCPF
CONVERSIONE DELLA DOMANDA
Nel database non risultano pervenute domande di trasformazione o di deposito contemporaneo.
ANNOTAZIONI
Nel database non sono state trovate annotazioni per questa domanda
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TRASCRIZIONI
Nel database non sono state trovate trascrizioni per questa domanda
